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Néhány gondolat a kommunikatív nyelvtanítási módszer 
gyakorlati alkalmazásáról - az induktív nyelvtanítás lépései 
„Magyarázdmeg, és elfelejtem. 
Mutasd meg, és megjegyzem. 
' De ha együtt csináljuk, meg is értem." 
(Konfucius) 
Bevezető 
A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében napjainkban megnőttek az 
idegennyelv-oktatással szemben támasztott társadalmi elvárások, mert mint azt a mindennapi 
élet tapasztalatai is mutatják, a nyelvtudás elengedhetetlen feltétele és eszköze a szakmai érvé-
nyesülésnek itthon és külföldön egyaránt. Ez a megváltozott helyzet a nyelvtanárokat is egyre 
nagyobb feladatok és kihívások elé állítja, melyeknek csak akkor tudnak színvonalasan megfe-
lelni, ha rendelkeznek a szükséges szakmódszertani, nyelvi, illetve pszichológiai és pedagógiai 
képzettséggel. Ezeket az ismereteket az ezért felelős felsőoktatási intézmények alapképzései-
ben szerezhetik meg, illetve szakmai továbbképzések keretében aktualizálhatják és bővíthetik. 
Az említett továbbképzések csak abban az esetben lehetnek eredményesek, ha megalapozott 
tudásra épülnek. Ezt a tudást a tanárképző intézmények elméleti és gyakorlati képzése hivatott 
biztosítani. 
Az élő idegen nyelv az a műveltségterület, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb 
módszertani változáson ment keresztül. E folyamat során, az úgynevezett hagyományos mód-
szert, mellyel többségünk és a jelöltek nagy része nyelvtanulása során már találkozott, felvál-
totta az úgynevezett kommunikatív módszer. 
A hagyományos módszer döntően a szabályokból generált formákra, a kódra koncentrált, 
és azt próbálta megtanítani, hogy mi a nyelv, azzal viszont már kevésbé foglalkozott, hogy 
mire használható. A nyelvtanítás horizontja nagyjából véget ért a mondatnál, amely pedig csak 
kis része egy-egy beszédeseménynek, és nem nagyon törődött a diskurzussal, annak felépítésé-
vel, szerkezetével. A nyelvtanilag helyes mondatok összeállítása, sőt megfelelő időben való 
kimondásának képessége ugyan szükséges, de nem elégséges feltétele a valódi kommunikáció-
nak. Valami olyan többletre volt szükség, amely képes a nyelvhasználat szabályait is közvetí-
teni és megtanítani. A kommunikatív nyelvtanítás keretein belül a nyelvtanárok arra töreksze-
nek, hogy az osztályterem nyelvi valósága úgy megnövekedjen, hogy a tudatos tanulás mellett 
az ösztönös elsajátításra is nyíljon lehetőség, (vö. BÁRDOS 2000) Ez az új módszer új eszközö-
ket, illetve tanítási és tanulási technikákat is igényel, melyekkel kapcsolatos elméleti ismerete-
iket a jelöltek, a szakmódszertani előadások és szemináriumok keretében szerzik meg, gyakor-
lati alkalmazásukra pedig a tanítási gyakorlat ad lehetőséget. 
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Főiskolai karunkon a jelöltek képzésük utolsó évében vesznek részt egyéni tanítási gya-
korlaton, melynek során a munkájukat szakvezető tanárok felügyelik és irányítják. Ebben az 
időszakban, az első félévben a szemináriumi foglalkozások fő célja, hogy a szakvezetők segít-
séget nyújtsanak a jelölteknek az addig elsajátított elméleti tudás gyakorlati alkalmazásában. 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy bármennyire megalapozott az elméleti tudás, egy-egy konk-
rét óra tervezésekor számos probléma merülhet fel, mely elbizonytalaníthatja a jelölteket. 
Ahhoz, hogy ebben a helyzetben a szakvezetők valóban segítséget tudjanak nyújtani, megfele-
lő stratégiára van szükség. Mivel az említett problémák különböző okokra vezethetők vissza, 
kell olyan segédanyag, mely lehetséges támpontokat ad a szakvezetőknek és a jelölteknek 
egyaránt. 
Tanulmányunk ebben igyekszik segítséget nyújtani. Az idegennyelv-oktatás egyik fontos 
területére, az induktív nyelvtantanításra koncentrálunk, mely tapasztalataink szerint az egyik 
legnagyobb gondot jelenti az idegennyelv-szakos jelölteknek a kommunikatív módszer gyakor-
lati alkalmazása során, mert a korábban említett módszertani paradigmaváltás ezen a területen 
érzékelhető a legnagyobb mértékben. A nyelvtan már nem a nyelvtanulás célja, csak egyik 
eszköze, sok esetben csak implicit nyelvtantanulásról beszélünk. A nyelvtani szabályszerűsé-
geket is a tanulók fogalmazzák meg a közösen gyűjtött példák alapján. Ez az új tanulói szerep 
új attitűdöket kíván a nyelvtanártól is. 
Ezeket a kijelentéseket könnyű megfogalmazni, de nehéz átültetni a gyakorlatba, ha ettől 
eltérő tanulási (és tanítási) hagyományokkal rendelkezünk. Ezért tanulmányunkban a modern 
nyelvpedagógiai törekvéseknek megfelelően, a gyakorlatorientáltságot a középpontba állítva, 
olyan konkrét feladatokkal segítjük a szakvezetők munkáját, melyek lehetővé teszik, hogy a 
jelöltek megszerzett elméleti ismereteiket mikrotanítások, illetve az egyes órarészletek közös 
tervezésével, a 'learning by doing' szellemében átültessék a gyakorlatba. A feladatokat jól 
elkülönítve, félkövér betűtípussal szedve jelöltük. További segítséget nyújtanak azok a ma-
gyar, angol és német nyelvű szakirodalmi ajánlások, melyek a vizsgált témakör végén találha-
tók. 
Az induktív nyelvtantanítás lépései 
A kommunikatív nyelvoktatás fő célja, hogy fejlesszük a tanulók kommunikatív kompe-
tenciáját. Ehhez szükség van a receptív (olvasott és hallott szöveg értése) és a produktív (be-
széd és írás) nyelvi készségek fejlesztésére. Ahhoz, hogy a feldolgozott idegen nyelvi szöveg-
hez hasonlót tudjanak a tanulók önállóan szóban vagy írásban alkotni, fejleszteni kell a rész-
készségeket is: 
• a szókincset, 
« a nyelvtani ismereteket, 
• az országismerettel kapcsolatos tudást, 
• a helyes kiejtést és 
• a helyesírást. 
Tapasztalataink szerint az öt részkészség fejlesztése közül a nyelvtani struktúrák megta-
nításajelenti a jelölteknek a legnagyobb problémát. Ennek egyik oka, hogy a nyelvtan kapcsán 
számos kellemetlen asszociációja támad az embernek: szabályok, melyek alól természetesen 
mindig akadnak kivételek, táblázatok, terminus technicusok stb. Ezzel magyarázható, hogy a 
jelöltek kezdetben hálátlan feladatnak érzik a nyelvtantanítást, úgy gondolják, nem lehet elég 
érdekesen, színesen bemutatni egy-egy „száraz" nyelvtani jelenséget. B Á R D O S ( 2 0 0 0 : 5 8 ) egy 
szemléletes hasonlatot alkalmazva így ír a nyelvtani tudás karakteréről: 
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„A nyelvtan olyan ösvény a nyelv csodálatraméltóan buja dzsungelében, amely a racionalitást kínálja: 
egymástól elkülöníthető, diszkrét egységek egymásutániságát és annak megmagyarázhatőságát nyújtja. Az 
a jelenség, ahogy túltesszük magunkat anyanyelvünk szabályain és extrapoláljuk a célnyelv szabályait, 
nagyon hasonlít ahhoz az utazáshoz, mint amikor egy idegen országban utazunk, de az általunk vezetett 
autóban a másik oldalon van a kormány." 
Maradjunk a hasonlatoknál, és kérjük meg a jelölteket, rajzolják le, mit jelent ne-
kik a nyelvtan. Mire asszociálnak? Gondolhatnak valamilyen állatra, növényre, színre 
stb. Indokolják meg választásukat 
Nyelvtan = 
A másik ok, hogy a kommunikatív módszer, amely a nyelvtant nem a nyelvtanulás céljá-
nak, hanem eszközének tekinti, az ún. induktív módszert részesíti előnyben a nyelvtantanítás-
kor, ahol a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy saját maguk fedezzenek fel egy-egy nyelv-
tani szabályszerűséget. A jelöltek nagy része azonban még a deduktív módszerrel sajátította el 
nyelvtani ismereteit a kérdéses idegen nyelvről. Bár a deduktív nyelvtantanítási módszernek is 
vannak előnyei, az induktív módszer az, amellyel elérhetjük, hogy a „száraz" nyelvtan megta-
nulása is érdekes és élményszerű legyen a tanulók számára. Ezzel a tanulóközpontú, életszerű 
szituációkhoz kötődő módszerrel a megszerzett tudás könnyebben beépül a hosszú távú memó-
riába, mert az önállóan felfedezett szabályt a tanulók „saját" szabályuknak tekintik, és köny-
nyebben megjegyzik. 
Tekintsük át a jelöltekkel, hogyan zajlik ez a gyakorlatban! Mottónk értelmében, 
legjobb, ha a jelöltekkel szimuláljuk a megjelölt szituációt. 
» Gyüjtessünk példákat a vizsgálandó nyelvtani jelenségre! Hívjuk fel a figyelmet arra, 
hogy mindig szituációban vezessük be az új nyelvtant, és olyan konkrét kérdéseket 
tegyünk fel a feldolgozott szöveggel kapcsolatban, amire a tanulóknak olyan válaszo-
kat kell adniuk, amelyekben az adott nyelvtani jelenség előfordul. Beszéljük meg, mi-
lyen kérdéseket lehetne feltenni! 
• Rendezzük a példákat úgy, hogy a hasonlóak egy csoportba kerüljenek! 
• Próbáljunk szabályszerűséget megfogalmazni! 
Készíttessünk a jelöltekkel - akár pár- vagy csoportmunka keretében - tervezete-
ket, hogyan tanítanának meg egy-egy olyan nyelvtani struktúrát induktív módon, amely-
re az aktuális tanévben sor kerül. Terveiket mikrotanítás formájában ültessék át a gya-
korlatba. Beszéljük meg a tapasztalatokat. 
Mindenképp ösztönözzük a jelölteket arra, hogy az induktív módszert alkalmazzák 
nyelvóráikon. Igaz, ez a megközelítés időigényesebb, de megtérül a befektetett idő: ha követ-
kezetesen vezetjük a tanulókat ezen az úton, megtanulnak „látni", ráéreznek arra, mire kell 
figyelniük, mi jellemzi a tanult idegen nyelvet. 
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Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a nyelvtani jelenségek elvontak, sok-
szor összetettek, ezért célszerű tanításuk során vizuális eszközöket alkalmazni. A vizualizálás 
mellett szólnak az agykutatás legújabb eredményei is: akkor tanulunk a legeredményesebben, 
ha mindkét agyféltekét stimuláljuk, ha az információkat különböző csatornákon juttatjuk el az 
agyhoz (vö. Funk /Koen ig 1991). 
A vizualizáláskor azonban szem előtt kell tartanunk néhány alapszabályt: 
• A vizualizáláshoz alkalmazzunk színeket vagy geometriai formákat. De ne felejtsük 
el, hogy jóból is megárt a sok! A színeknél különösen figyeljünk arra, hogy melyik 
látható jól a táblán, a fólián és melyik a tanulók füzetében. 
• A vizualizálásban törekedjünk az egyszerűségre! A kevesebb néha több! 
• Ügyeljünk az elrendezésre és a megfelelő betűméretre! 
o A táblán, fólián rögzített és megbeszélt nyelvtani jelenségeket csak a legvégén írják a 
tanulók a füzetbe! 
• Egy példa - nem példa, kettő - az valami, három az igazi. 
Készíttessünk a jelöltekkel tervet, hogyan szemléltetnék a korábban megbeszélt 
nyelvtani jelenséget Az elkészült terveket értékeljük az alapszabályok tükrében. 
Örök kérdés, hogy milyen nyelven foglalkozzunk a nyelvtani jelenségekkel: a célnyelven 
vagy magyarul. A kommunikatív módszer megengedi az anyanyelv használatát, így mindig az 
érintett tanulócsoport nyelvi fejlettségi szintjétől függ, melyik nyelvet alkalmazzuk a nyelvtani 
jelenségek megbeszélésekor. 
A napjainkban forgalomban lévő nyelvkönyvek egy része a célnyelven tárgyalja a nyelv-
tani jelenségeket, ezért célszerű, ha ezek a szakkifejezések beépülnek a tanulók receptív szó-
kincsébe. 
Tekintsük át, mely nyelvtani jelenségeket és milyen nyelven tárgyal az általunk 
használt nyelvkönyv. Ha a nyelvkönyv a célnyelvet alkalmazza, beszéljük meg, mely 
terminus technicusokat szükséges a célnyelven, és melyeket az anyanyelven megismertet-
ni a tanulókkal. 
Kezdőknél azonban a nyelvtant mindig impliciten tanítjuk, azaz a nyelvtani jelenségeket 
lexikai egységekként dolgozzuk fel. 
A nyelvtantanításnak szerves része a gyakorlás. A nyelvtani gyakorlatok jellemzik leg-
jobban az egyes nyelvtanítási módszerek sajátosságait (vö. Neuner /Hunfe ld 1993). A nyelv-
tani-fordítói módszer még gyakran alkalmazott transzformációs, kiegészítéses és behelyettesí-
téses gyakorlatokat. Az audiolingvális nyelvoktatási módszer legjellemzőbb gyakorlatai a 
strukturális drillek, az ún pattern drillek voltak, melyek a nyelv legjellegzetesebb szerkezeteit 
gyakoroltatták be. A legfontosabb drilllípusok a következők: 
• ismétlő-utánzó (repetitív), 
• behelyettesítéses (szubsztitúciós), 





A 80-as években a kommunikatív nyelvtanítás hozott nagy újítást a nyelvtani gyakorla-
tok típusaiban. Az eddig kifejezetten mesterséges, gyakran csak írásban megoldott, a való 
életben elő nem forduló manipulatív gyakorlatokat felváltották az értelmes, valós információ-
hiányt tartalmazó gyakorlatok (information gap, Wechselspiel). Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a kommunikatív módszer követőiként teljesen le kellene mondanunk az értelmes drille-
zésről. De ne felejtsük el, hogy bár a drillező gyakorlatok fontosak, elég unalmasak. Ezért 
törekedjünk arra, hogy változatosjátékos formában gyakoroltassuk az új nyelvtani egységeket, 
így elérhetjük, hogy tanulóink ne tehernek, hanem valóban eszköznek érezzék a nyelvtant. 
Az alábbiakban felsorolunk néhány játéktípust, melyekkel új nyelvtani jelenségeket gya-
koroltathatunk be, megadva a gyakorolható nyelvtani kategóriákat. 
A játék neve, típusa Gyakorolható nyelvtani kategória 
dominó / triminó • többes szám 
• múlt idejű igealakok 
• felszólító mód 
o melléknévfokozás 
memóriajáték • többes szám 
• múlt idejű igealakok 
• felszólító mód 
• melléknévfokozás 
bingó • elöljárószavak 
• névmások 
tercett • felszólító mód 
• melléknévfokozás 
mondatgép (Word display, Satzmaschine) / 
mondatforgó (Satzkarussell) 
• szórend 
További elméleti ismereteket és gyakorlati ötleteket találnak a jelöltek az irodalomjegy-
zékben felsorolt szakkönyvekben. 
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Szöveges matematikai feladatok tanításának folyamata 
az 1-4. osztályokban 
A matematikatanításban kiemelkedő jelentőségük van a szöveges feladatoknak. Segítségükkel 
hatékonyan fejleszthető a tanulók lényegkiemelő és problémamegoldó képessége, kialakíthatók 
a helyes tanulási szokások. A hétköznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatokkal erősíthet-
jük a matematika és a valóság kapcsolatát. A jól megválasztott szöveg motiváló hatású is. 
I. A szöveges feladatok típusai: 
A egyszerű vagy összetett szöveges feladat. 
B egyenes vagy fordított szövegezésű feladat, 
C egy megoldású vagy több megoldású szöveges feladat 
A Az egyszerű szöveges feladatok egyetlen művelettel megoldhatók, az összetelt szöveges 
feladatok megoldása két vagy több műveletet igényel. 
B Az egyenes szövegezésű feladatokban a szöveg utal a műveletre, míg a fordított szövegezé-
sű feladatokban található pl. több, kevesebb stb. szavak ellentétes műveletre utalnak. 
C Az egy megoldású feladatoknak egyetlen helyes megoldásuk van, míg a több megoldású 
feladatoknak egyidejűleg több lehetséges megoldásuk van. 
Példák: 
1. Peti az iskolai vásáron 32 kisautójából 17-et eladott. Hány autója maradt? (2.osztály) -
Egyszerű, egyenes szövegezésű, egy megoldású szöveges feladat 
2. A 85 napközis közül 26 lány és 18 fiú jelentkezett a színházlátogatásra. Hányan nem men-
nek színházba a napközisek közül? (2.osztály) - Összetett, egyenes szövegezésű, egy meg-
oldású szöveges feladat 
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